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Esipuhe
Tämä Liikenneviraston Meriosaston uudistettu Vesiväyläsuunnitelmien piirustusohje 
korvaa Merenkulkulaitoksen vuonna 2003 julkaiseman ”Väyläsuunnitelmien piirus- 
tusohjeet -  Piirustustyöryhmän loppuraportti” nimisen ohjeistuksen.
Ohje on päivitetty ja harmonisoitu Merenkulkulaitoksen vuonna 2009 julkaiseman 
ohjeen ”Vesiväyläsuunnitelmat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta” kanssa. Ohjeessa 
on otettu huomioon vanhan ohjeen ilmestymisen jälkeen muuttuneet seikat, joita ovat 
mm. organisaatio, prosessit ja merikarttojen esitystapa.
Ohjeeseen liittyy sähköinen liiteaineisto, jossa on mm. Liikenneviraston Meriosaston 
block-kirjasto ja Autocad-template. Ohje liitteineen on ladattavissa sähköisenä Lii­
kenneviraston www-sivuilla.
Ohje on toteutettu Meriosaston Väyläteknisen yksikön tilaamana konsulttityönä Meri- 
taito Oy:n toimesta kevään-alkukesän 2010 aikana. Ohjeen sisältö on tuotettu Meri­
osaston ja Meritaito Oy:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Ohjeen uudistustyöhön saa­
tiin kommentteja myös Meriosaston väylänsuunnittelun puitesopimuskonsulteilta.
Ohjetta on tiivistetty aiemmasta ja se keskittyy erityisesti esitysteknisiin yksityis­
kohtiin. Ohjeen pääsisältönä ovat esimerkkipiirustukset kustakin suunnitelma­
pa rustustyypistä. Erityisesti ohje pyrkii täydentämään em. kokonaisuuksien- 
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Tässä vesiväyläsuunnitelmien piirustusohjeessa määritellään Likenneviraston vesi- 
väylähankkeissa käytettävien suunnitelmapiirustusten ulkoasu. Ohje korvaa vuodelta 
2003 olevan Merenkulkulaitoksen ohjeen ”Väyläsuunnitelmien piirustusohjeet, piirus- 
tustyöryhmän loppuraportti”.
Vesiväyläsuunnitelmien piirustusohje täydentää Merenkulkulaitoksen ohjetta 5/2009, 
”Vesiväyläsuunnitelmat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta”. Eri suunnitelmakokonai­
suuksien sisältö on jälkimmäisessä jokseenkin kattavasti määritelty, joten tässä oh­
jeessa pääpaino on liitteinä olevissa mallipiirustuksissa.
Mallipiirustukset ovat A3-kokoon rajattuja otoksia alkuperäisessä mittakaavassa, 
joten niissä ei ole tilankäyttösyistä esitetty alkuperäisiä kansilehtiä eikä huomioitu 
oikeiden piirustusten kansilehden täytölle liitteessä 2 esitettyä ohjeistusta. Mallipii­
rustuksissa on käytetty kullekin pirustustyypille tavanomaisinta mittakaavaa. Mitta­
kaavojen mahdolliselle vaihteluvälille on annettu rajat kunkin kuvatyypin tietosisäl- 
töosassa.
2 Lähtöaineisto
Suunnittelun lähtöaineisto luovutetaan seuraavassa muodossa: 
Taulukko 1. Suunnittelun lähtöaineiston luovutusmuoto
Aineisto Tiedostomuoto
kohteen väyläkortti ja turvalaitteiden perusselosteet pdf
kaapelit, kiinniotot, kivet, merenmittausalueet, navigointilinjat, dwg
nimistö, rajaus, rantaviiva, turvalaitteiden mitatut sijainnit,
sektorit, taululinjat, turvalaitenumerot, turvalaitteet,
varmistetutalueet, väyläalueet ja eheystarkastelut
meri kartta rasterit tif
syvyysaineisto S2




Paperitulosteen eri osien asemointi ja taittelu on esitetty liitteessä 2.
Paperituloste taitellaan siten, että sen lopullinen koko seläkkeen kanssa on A4. Pääl­
limmäiseksi jäävälle kansilehdelle sijoitetaan nimiöt, mahdolliset revisiomerkinnät ja 
merkintöjen selitykset. Mahdollinen liitenumero sijoitetaan kansilehden oikeaan ylä­
kulmaan.
Nimiö
Liikenneviraston vesiväylänsuunnittelutöissä käytetään kahden nimiön menettelyä, 
jossa konsultin nimiö on alempana ja liikenneviraston nimiö ylempänä. Nimiön täyt- 
töesimerkki on esitetty kuvassa 1.
Luk
e n n e
vira
sto
T Y Ö  495 : P ie tarsaaren  11,0 m väylän rakennussuunn ite lm a
P I IR U S T U S  T u tk im u s-  ja kallionpintakartta, R K 6  o sa  5 / 5
K O R K E U S J Ä R J E S T E L M Ä  M W 2005 M ITTAK . 1:500
K O O R D IN A A T T I J Ä R J E S T E L M Ä  KKJ PVM . 17 .2 .2010
T A R K . 1 Ja rkko  Hirvelä PIIR . N R O
TA R K . 2
1 3 1 5 . 0 5 6HYV. Vilho A sunm aa
KORKEUSJÄRJESTELMÄ MVV2005 
ASIAKAS LIIKENNEVIRASTO
TYÖ Pietarsaaren 11,0 m väylän tekniset urakka-asiakirjat 
PIIRUSTUS Tutkim us-ja kalliokartta, RK osa 5/5
KOORDINAATTIJARJESTELMA KKJ
M eriTaito
PIIRT. Veikko Havu TUTK.
SUUNN. Veikko Havu MITTAK. 1:500
TARK. Matti Karttunen PVM. 17.2.2010
HYV. Vesa Mustonen PIIR. NRO 1062.056
Kuva 1. Nimiön täyttöesimerkki
Nimiöön koneella täytettävien allekirjoitusten oikealle puolelle jätetään tilaa allekir­
joituksille ja tarvittavat sarjat, esimerkiksi arkistokappaleet, allekirjoitetaan käsin.
Template ja symbolikirjastot
Piirustuksissa käytettävät kuvatasot, viivanpaksuudet, viivatyypit ja värit on määritet­
ty liiteaineistona olevassa Autocadin template-kuvassa. Merkinnöistä on oma symbo­
likirjastonsa.
Tasokuvaus/-luettelo on lisäksi tulostettuna tämän ohjeen liitteenä 1. Omia tasoja 
esimerkiksi tekstien esittämiseen saa käyttää.
Piirustusten numerointi
Liikenneviraston vesiväyläsuunnitelmapiirustusten piirustusnumero muodostuu kah­
desta osasta; projektinumerosta ja piirustuksen juoksevasta numerosta. Projektinu- 
mero on projektin numero Liikenneviraston Meriosaston projektinhallintajärjestel- 
mässä ja juokseva numero on piirustuksen suunnitelman sisäinen järjestysnumero. 




Piirustuksen tekijä saa numeroida oman nimiönsä haluamallaan tavalla.
Merkintöjen selitykset
Kaikissa piirustustyypeissä voi olla luettavuuden parantamiseksi tarpeen esittää 
suunnitelman sisältöön liittyviä asioita kootusti piirustuksen kansilehdellä. Merkintö­
jen selitykset voivat liittyä piirustuksen viivatyyppeihin, rastereihin, symboleihin tai 
kohteen ominaisuuksiin.
Merkintöjen selityksille on varattu kansilehdellä revisiomerkintöjen yläpuolinen tila. 
Tarvittaessa niille otetaan lisää tilaa yläpuoliselta tai viereiseltä lehdeltä. Kansileh- 
teä saa poikkeuksellisesti käyttää kuvatilana A3- ja A4-tulosteissa. Merkintöjen seli­
tyksen esitystavasta on esimerkki kuvassa 2.
—  urakka-alueen raja
----- haraustason syvyyskäyrä (14,0 m)
-----  10 m syvyyskäyrä











------------- contract site boundary
------------sweeping detph contour line (14,0 m)
------------10 m depth contour line
------------6 m depth contour line
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T=tight)
1(fj)  disturbed soil sample
I lautalta A  I 
sukeHustutkimus
jfrorn raft S|
l lautalta A  I 
diver investigation
MUUTOS 1 A Enqlish texts added ISUUNN. MKa |HTV. 1 PVM. 28.9.2009
Korkeusiäriestelm o M W 2005  Koordinaattiiöriestelmö KKJ
TYÖ 2115 M änty luodon  eteläinen väy lä
R akennussuunn ite lm a
PIIRUSTUS Tutj<im u s|<arttaj r k  1  o s a  i p
In ve st iga t io n  chart, R K  1 part 1/7
. . 1 1 1
Kuva 2. Rakennussuunnitelman tutkimuskartan merkintöjen selitys.
Piirustusten layoutit
Piirustustiedostossa kutakin tulostettavaa kuvaa varten tehdään oma layout. Layoutit 
nimetään liikenneviraston piirustusnumeroilla kuvassa 3 esitetyn mallin mukaisesti.
Yleisiä ohjeita
Piirustukset ovat lähtökohtaisesti suomenkielisiä. Tarvittaessa niitä voidaan varustaa 
osin tai kattavasti muunkielisillä merkinnöillä.
Väylälinjan paalutus etenee väylän nimelliskulkusuunnan mukaan ulkomereltä sata­
maan päin.
Haraussyvyys esitetään sidottuna suunnitelman vertailutasoon, esimerkiksi:
Hs = MW2005 - 16,5 m.
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Syvyyslukemat ilmoitetaan yhdellä desimaalilla ja miinusmerkkisinä vertailutasoon 
nähden. Syvyyspisteen todellinen paikka on lukeman desimaalipisteen kohdalla.
Suunnitelman koordinaattitiedot ilmoitetaan kolmella desimaalilla. Suunnitelma pyri­
tään laatimaan siten, että desimaalit ovat nollia silloin kun se on mahdollista. Kartto­
jen koordinaattiristikon lukemat ilmoitetaan kokonaislukuina. Koordinaattien tark­
kuutta väylänsuunnittelussa on ohjeistettu suunnittelufilosofisesta näkökulmasta 
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Kelluvaan turvalaitteiden sijainnin muutokset voidaan jaotella seuraavasti:
-  Rekisteriin tehtävä muutos
-  Rekisteriin ja maastoon tehtävä muutos
Rekisteriin tehtävä muutos tarkoittaa siis sitä, että turvalaitteen sijainti muutetaan 
ainoastaan turvalaiterekisterissä (VATU). Rekisteriin tehtävän muutoksen taustalla 
voi olla periaatteellisesti kaksi syytä:
Alkuperäisen rekisteritiedon epätarkkuus tai virheellisyys. Tällöin uusi rekisterisijainti 
usein vastaa turvalaitteen todellista sijaintia maastossa, joka on suunnittelun lähtö­
tietona saatu Reimari-tiedoista.
”Paperisiirto”. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. VARE/VÄRE-eheyden takia turvalait­
teen paikkaa on jouduttu suunnitelmassa muuttamaan niin vähän, ettei se joko asen- 
nustoleranssien takia tai muuten käytännössä ole maastossa mahdollista.
Rekisteriin ja maastoon tehtävä muutos tarkoittaa normaalia, todellista turvalaitteen 
siirtämistä sellaiseen paikkaan, jossa se navigointiteknisesti palvelee väylänkäyttäjää 
optimaalisesti. Tällöin turvalaite siirretään suunnitelmassa osoitettuun paikkaan 
asennustoleranssien rajoissa ja sen paikaksi VATUssa merkitään suunnitelman mu­
kainen asennuspaikka.
-  Jos turvalaitteeseen kohdistuu maastossa toimenpiteitä, se merkitään kartoil­
la ja piirustuksissa selitystekstillä SIIRRETTY.
-  Jos kyseessä on ns. paperisiirto, se merkitään piirustuksissa selitystekstillä 
TARKISTETTU.
-  Jos turvalaitteen ominaisuudet muuttuvat (esim. navigointitekninen laji 
muuttuu kardinaalista lateraaliksi), se merkitään selitystekstillä MUUTETTU.
Em. selitystekstejä voidaan yhdistää, esim. MUUTETTU JA TARKISTETTU.
Suunnittelija saa lähtötietojensa mukana tiedon turvalaitteiden viimeisimmästä mit- 
tauspaikasta (ns. Reimari-sijainti). Tämä mittaustieto toimii hyvänä lisätietona turva­
laitteen optimaalista paikkaa määritettäessä, mutta sitä ei tule esittää lopullisissa 
piirustuksissa. Lähtötietoaineiston Reimari-sijainteja käytettäessä täytyy suunnitteli­
jan ottaa huomioon, että mittaustieto vanhenee, eli edellisen vuoden mitatuilla si­
jainneilla ei välttämättä ole nykytilanteen kanssa paljoakaan tekemistä.
Muut muutokset, joita turvalaitteeseen suunnittelussa voi kohdistua ovat seuraavat:
-  Jos turvalaite poistetaan suunnitelman toteuttamisen seurauksena se merki­
tään selitystekstillä POISTETTU. Yksiselitteinen tapahtuma.
-  Kun väylälle lisätään uusi turvalaite suunniteltuun sijaintiin suunnitelman 
toteuttamisen seurauksena se merkitään selitystekstillä UUSI. Vastaavasti 
yksiselitteinen tapaus.
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Jos turvalaitteen paikkaan tai tyyppiin ei kohdistu muutoksia, ei turvalaitetta merkitä 
millään selitystekstillä, vaan ainoastaan sen koordinaatit ja VATU-numero esitetään, 






Yleissuunnitelman yleiskartan mallipiirustus mittakaavassa 1:50 000 on esitetty liit­
teessä 3. Yleissuunnitelman yleiskartan mittakaavat vaihtelevat tyypillisesti välillä 
1:50 000 - 1:20 000.
Yleissuunnitelman yleiskartta laaditaan uusimmalle saatavissa olevalle merikartta- 
pohjalle ja sillä esitetään ainakin:
-  Väylän linjaus
-  Kulkusyvyys (selkeissä tapauksissa voidaan esittää myös nimiössä)
-  Haraustasot ja niiden vaihtumiskohdat
-  Reunalinjat ja väyläalue olennaisine mittatietoineen
-  Väylän merkintä
-  Uudet turvalaitteet samalla symboliikalla ja koolla kuin pohjakartalla
-  Poistettavat turvalaitteet yliviivattuina
-  Väylälinjan jatkeet linjamerkein varustetuilla linjoilla
-  Liittyvä väylästö ilmenee karttapohjalta
-  Ruoppauskohteet rasteroituina ja nimettyinä
-  Läjitysalueet rasteroituina ja nimettyinä
-  Muut liittyvät rakennuskohteet sijoitettuina ja nimettyinä
-  Satama-alueiden rajat ja altaiden muodot sekä laiturien sijainti
-  Ankkurointi- ja muut lisäalueet
-  Suojelu- ja rajoitusalueet tarpeen mukaan
-  Pohjakartan numero ja painatuserä mainittuna merkintöjen selityksessä
5.2 Yleissuunnitelman väyläsuunnitelma- 
piirustus
Yleissuunnitelman väyläsuunnitelmapiirustuksen mallipiirustus mittakaavssa 
1:10 000 on esitetty liitteessä 4. Yleissuunnitelman väyläsuunnitelmapiirustuksen 
mittakaavat vaihtelevat tyypillisesti välillä 1:20 000 - 1:5 000.
Yleissuunnitelman väyläsuunnitelmapiirustuksessa esitetään ainakin:
Pohjakarttatiedot
-  Haraustason syvyyskäyrä
-  Pohjan syvyyssuhteita havainnollistavat käyrät (esim. 20, 10, 6, 3 m)
-  Yksittäiset syvyysarvot havainnollistamaan syvyyssuhteita
-  Harausalueet
-  Merenmittausalueet harkinnan mukaan
-  Rantaviiva, matalikot, kivet ja paikannimistö
-  Maa-alueiden rasteroinnit
-  Maa-alueiden korkeuskäyrät harkinnan mukaan
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-  Alueen muu väylästö (merkintä, linjaukset, nimi- ja kulkusyvyystiedot)
-  Risteämät (sillat, johdot, kaapelit)
-  Kaava-, suojelu- ja muut suunnittelua rajaavat alueet
-  Ampuma- ym. suoja-alueet
-  Satama-alueen rajat, harkinnan mukaan kääntöympyrät ja satama-altaiden 





-  Koordinaattiristit lukemineen
Väylätiedot
-  Väylän linjaus
-  Väylän paalutus
-  Kaarteiden säteet ja kääntymiskulmat
-  Väylälinjan jatkeet
-  Linjojen numerointi paalutussuunnassa (jos viitataan tekstissä)
-  Väylän nimelliskulkusuunta
-  Reunalinjat
-  Väyläalueeseen liittyvät erityisalueet (esimerkiksi ankkurointialueet)
-  Erityisalueet erotetaan katkoviivalla varsinaisesta navigointiin käytettävästä 
väyläalueesta
-  Väyläalueen leveys ja reunalinjan etäisyys väylälinjasta kriittisissä kohdissa
-  Linjan pituudet kriittisissä kohdissa
-  Kulkusyvyys ja haraustaso vaihtumiskohtineen
-  Väylälinjan taitepisteiden koordinaatit
-  Väylälinjan jatkeiden koordinaatit
-  Reunalinjojen taitepisteiden koordinaatit
Väylän merkintä
-  Turvalaitteet paikkatietoineen ja VATU-numeroineen, ’’vanhalla” symboliikal­
la
-  Selitystekstit: UUSI/SIIRRETTY/TARKISTETTU/MUUTETTU/POISTETTU
-  Kiinteiden reunamerkkien etäisyydet väylän reunalinjaan merkitään kartalle
-  Loistojen valosektorit esitetään kartalla piirrettyinä
Ruoppaussuunnitelma
-  Ruopattavat kohteet nimineen tai numeroineen
-  Ruoppausalueiden rasteroinnit
-  Läjitysalueet nimineen tai numeroineen
-  Läjitysalueiden rasteroinnit sekä alueiden läjitystasot





5.3 Yleissuunnitelman tyyppipoikki- 
leikkauskuva
Tyyppipoikkileikkauksessa esitetään väylän poikkileikkaus keskeisine tietoineen kus­
sakin erilaisissa väylällä olevissa poikkileikkauksissa. Varsinkin kaikki muuttumatto­





-  Väyläalueen mitat harkinnan mukaan
-  Mahdollisten rakenteiden sijainti poikkileikkauksessa
Kaikissa yleissuunnitteluhankkeissa ei ole tarpeen tehdä tyyppipoikkileikkauskuvia. 
Yleissuunnitelman tyyppipoikkileikkauskuvan esimerkki on esitetty Merenkulkulai­
toksen ohjeessa 5/2009, ”Vesiväyläsuunnitelmat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta”, 
sivulla 14.
5.4 Yleissuunnitelman läjitysaluekartta
Yleissuunnitelman läjitysaluekartan mallipiirustus mittakaavassa 1:2 000 on esitetty 
liitteessä 11 ja tietosisältö kohdassa 7 rakennussuunnitelman läjitysaluekartan yhtey­
dessä. Yleissuunnitelman läjitysaluekartan mittakaavat vaihtelevat tyypillisesti välil­
lä 1:10 000 - 1:100. Kaikissa yleissuunnitteluhankkeissa ei ole tarpeen tai lähtötieto­
jen tason takia mahdollista tehdä erillistä läjitysaluekarttaa, vaan vastaavat tiedot 
voidaan esittää väyläsuunnitelmapiirustuksessa.
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6 Vesilupapiirustusten tietosisältö
Vesiluvan hakemussuunnitelmassa käytetään yleissuunnitelmatasoisia suunnitelma- 




Vesilupasuunnitelman kiinteistörekisterikartan mallipiirustus mittakaavassa 1:30 000 
on esitetty liitteessä 5. Vesilupasuunnitelman kiinteistörekisterikartan mittakaavat 
vaihtelevat tyypillisesti välillä 1:50 000 -  1:10 000. Paljon pieniä kiinteistöjä sisältä­
vistä osuuksista voidaan esittää vielä terkempiakin detaljikuvia.
Vesilupasuunnitelman kiinteistörekisterikartassa esitetään ainakin:
-  Väylälinjaus ja väyläalue (voidaan havainnollistaa värein)
-  Väylään liittyvät kiinteät turvalaitteet
-  Ruoppauskohteet ja läjitysalueet
-  Kiinteistörajat
-  Rekisterinumerot
-  Omistajanumerointi (viittaa omistajaluetteloon)
-  Rantaviivat ja paikannimistö
Kiinteistörekisterikartaan liittyvässä omistajaluettelossa esitetään rekisterikartan 








Rakennussuunnitelman yleiskartan mallipiirustus on esitetty liitteessä 3 ja sen tieto­
sisältö on sama kun yleissuunnitelman yleiskartalla kohdassa 5.
7.2 Rakennussuunnitelman 
väyläsuunnitelmapiirustus
Rakennussuunnitelman väyläsuunnitelmapiirustuksen mallipiirustus on esitetty liit­
teessä 4 ja sen tietosisältö on sama kun yleissuunnitelman väyläsuunnitelmapiirus- 
tuksella kohdassa 5.
7.3 Rakennussuunnitelman luotauskartta
Rakennussuunnitelman luotauskartalla esitetään ruoppauskohteiden rajaus ja vesi­
alueen pohjan numeerista syvyyspistetietoa sellaisella harvennusvälillä, että tieto on 
mahdollisimman hyvin alueen pohjasuhteita kuvaavaa ja luettavaa. Luotauskartan 
mallipiirustus mittakaavassa 1:500 on esitetty liitteessä 6. Rakennussuunnitelman 
luotauskartan mittakaavat vaihtelevat tyypillisesti välillä 1:1 000 - 1:100.




-  Syvyystieto esitettynä yhdellä desimaalilla, miinusmerkkisenä (esim. -10.2)
-  Haraustason syvyyskäyrä
-  Muut syvyyskäyrät esimerkiksi metrin käyrävälillä
-  Käytettyjen aineistojen harvennusperuste ja -tiheys tekstinä
-  Merenmittausalueiden rajat
-  Tehdyt tankoharaukset kiinniottoineen
-  Harausten tunnistetiedot (haraussyvyys, tekijä, aika).
-  Haraukset voidaan esittää vaihtoehtoisesti omalla harauskartallaan
-  Urakka-alueen raja, taitepisteille koordinaatit
-  Ruopattavan alueen rasterointi
-  Ruoppausluiskat ja harkinnan mukaan luiskankaltevuudet
-  Väylän paalutus
-  Väylälinja jos on kuvan alueella
-  Väylän reunalinjat jos ovat kuvan alueella
-  Kiinteät turvalaitteet
-  Poijujen ja viittojen painokuopat jos kuuluvat urakkaan
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-  Mahdollinen rantaviiva ja maa-alueiden rasterointi
-  Pohjoisnuoli
-  Koordinaattiristit lukemineen
7.4 Rakennussuunnitelman tutkimus- ja 
kallionpintakartta
Rakennussuunnitelman tutkimus- ja kallionpintakartalla esitetään ruoppauskohteissa 
tehtyjen maastotutkimusten laatu, määrä ja sijainti. Vesialueen pohjan syvyysaineis- 
to joudutaan pääsääntöisesti jättämään tutkimus- ja kallionpintakartasta pois (esite­
tään luotauskartassa) luettavuussyistä. Rakennussuunnitelman tutkimus- ja kallion- 
pintakartan mallipiirustus mittakaavassa 1:500 on esitetty liitteessä 7. Rakennus­
suunnitelman tutkimus- ja kallionpintakartan mittakaavat vaihtelevat tyypillisesti 
välillä 1:1 000 - 1:100.





-  Sukellustutkimusalueet tunnistetietoineen
-  Sukellustutkimuksen tiedot harkinnan mukaan joko tässä tai erillisillä sukel- 
lustutkimuskartoilla
-  Harkinnan mukaan tehdyt tankoharaukset kiinniottoineen
-  Harausten tunnistetiedot (haraussyvyys, tekijä, aika) jos haraukset esitetty
-  Kallion haraustason syvyyskäyrä
-  Kallion syvyyskäyrä 0.5 m haraustason alla
-  Kallion muut syvyyskäyrät esimerkiksi metrin välein
-  Harkinnan mukaan tarvittaessa muita maakerroskäyrästöjä tai niistä omat 
karttansa
-  Urakka-alueen raja, taitepisteille koordinaatit
-  Ruopattavien alueiden rasteroinnit
-  Ruoppausluiskat ja harkinnan mukaan luiskankaltevuudet
-  Väylän paalutus
-  Väylälinja jos on kuvan alueella
-  Väylän reunalinjat jos kuvan alueella
-  Kiinteät turvalaitteet
-  Mahdollinen rantaviiva ja maa-alueiden rasterointi
-  Pohjoisnuoli
-  Koordinaattiristit lukemineen
Kallionpinnan osalta voidaan tarvittaessa tehdä myös tehdä erillinen kallionpintakart­
ta jos se ei ole selkeästi esitettävissä tutkimuskartan yhteydessä. Kairaukset ja muut 







Rakennussuunnitelman sukellustutkimuskartan mallipiirustus mittakaavassa 1:200 
on esitetty liitteessä 8.
Rakennussuunnitelman sukellustutkimuskartassa esitetään ainakin:
-  Koordinaattijärjestelmä
-  Vertailutaso
-  Tutkittu alue
-  Sukeltajan tekemät havainnot kohteen kivisyydestä ja pohjan laadusta
-  Harkinnan mukaan luotaus- tai tutkimuskarttatietoa
-  Pohjoisnuoli
-  Koordinaattiristit lukemineen
7.6 Rakennussuunnitelman 
poikkileikkauspiirustukset
Rakennussuunnitelman poikkileikkausten mallipiirustukset mittakaavassa 
1:500/1:100 on esitetty liitteissä 9-10.
Rakennussuunnitelman poikkileikkauspiirustuksissa esitetään ainakin:
-  Maanpinnan profiili
-  Kalliopinnan profiili tarpeen mukaan
-  Pohjatutkimusdiagrammit (diagrammien selitykset ilmoitetaan merkintöjen
selityksissä)
-  Näytepisteet, niiden syvyydet ja määritetyt maalajit
-  Tulkitut maalajirajat
-  Väylän pohjan poikkileikkaus
-  Väylälinjan paikka
-  Väylän reunalinjojen sijainti
-  Luiskakaltevuudet
-  Haraustaso (voidaan esittää nimiössä tai selitystekstinä)
-  Vertailutaso (voidaan esittää nimiössä tai selitystekstinä)
-  Paaluluku tai leikkauksen tunnus
-  Mittaruudukko sekä vaaka- että pystysuunnassa
Poikkileikkauskuvien mittakaava valitaan väyläleveyden, syvyyden ja tutkimuspistei­
den määrän perusteella. Yleensä luettavuuden parantamiseksi vaakamittakaava on 
eri kuin pystymittakaava.
Poikkileikkausten paaluväli riippuu pohjatutkimusten määrästä ja pohjan pinnan­
muodosta. Normaalisti käytettävä väli on 20 m. Tätä tiheämpää paaluväliä joudutaan 
käyttämään, jos esitettävänä on paljon pohjatutkimuksia. Päinvastaisessa tapauk­
sessa voidaan käyttää pidempääkin paaluväliä.
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Pohjatutkimusten tiheys voi olla niin suuri, että poikkileikkauspiirustusten luettavuut­
ta ei saada jakoa tihentämällä eikä mittakaavaa suurentamalla riittävän selkeäksi. 
Tällöin tutkimusdiagrammeja joudutaan ottamaan sivuun, eli esittämään poikkileik­
kauksen lisäksi sen ulkopuolella esimerkiksi liitteessä 10 esitetyllä tavalla. Tällöin 
piirustuksesta on selvästi voitava havaita mitkä diagrammit eivät ole oikealla paikal­
laan, esimerkiksi laatikoinnin avulla.
Kairaukset ja muut pohjatutkimukset esitetään Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen 
(SGY) symboleiden ja ohjeiden mukaisesti.
7.7 Rakennussuunnitelman läjitysalue kartta
Rakennussuunnitelman läjitysaluekartan mallipiirustus mittakaavassa 1:2 000 on 
esitetty liitteessä 11. Rakennussuunnitelman läjitysaluekartan mittakaavat vaihtele- 
vat tyypillisesti välillä 1:10 000 - 1:100.
Rakennussuunnitelman läjitysaluekartassa esitetään ainakin:
-  Koordinaattijärjestelmä
-  Vertailutaso
-  Syvyystieto esitettynä yhdellä desimaalilla, miinusmerkkisenä (esim. -10.2)
-  Syvyyskäyrät esimerkiksi metrin käyrävälillä
-  Käytettyjen aineistojen harvennusperuste ja -tiheys tekstinä
-  Merenmittausalueiden rajaviivat
-  Läjitysalueen reunalinjan taitepisteiden koordinaatit
-  Läjitysalueen korkein sallittu läjitystaso
-  Läjitysalueen teoreettinen maksimiläjitystilavuus
-  Väylälinja jos on kuvan alueella
-  Väylän reunalinjat jos ovat kuvan alueella
-  Mahdolliset turvalaitteet
-  Mahdollinen rantaviiva
-  Pohjoisnuoli






Väyläpäätöksen yleiskartan mallipiirustus mittakaavassa 1:50 000 on esitetty liittees­
sä 12.
Väyläpäätöksen yleiskartta laaditaan merikarttapohjalle ja sillä esitetään kaikki muu­
tokset olemassaolevaan merikartaan:
-  Uudet ja muutetut väyläalueet
-  Uudet ja muutetut turvalaitteet
-  Muuttuneet turvalaitteet korostetaan erillisellä viiteviivalla varustetulla in- 
formaatiolaatikolla, jossa on esitetty turvalaitteen numero, tyyppi ja sille ta­
pahtuva muutos : UUSI /  SIIRRETTY /  TARKISTETTU /  MUUTETTU /  POIS­
TETTU
-  Alueet, joiden syvyysinformaatio on muuttunut väyläpäätöksessä vahvistetta­
vien muutosten takia (ruopatut alueet, varmistetut alueet).
-  Muuttuneet kulkusyvyysmerkinnät
-  Muuttuneet haraustasomerkinnät
-  Muuttuneet väylälinjan jatkeet linjamerkein varustetuilla linjoilla
-  Ankkuri-, kohtaamis-, odotus- ym. erityisalueet
-  Luotsipaikat
-  Väylän linjaus
-  Väylälinjojen muutokset
-  Liittyvä väylästö ilmenee karttapohjalta
-  Muu merikartoille vietäväksi tarkoitettu informaatio tarpeen ja mahdollisuuk­
sien mukaan (mm. muuttuneet tiedot koskien laitureita, vesirakenteita, johto­
ja ja kaapeleita
-  Mittakaavana joko karttapohjan alkuperäinen mittakaava tai tarpeen mukaan 
suurennettuna (merikartan spesiaaleja on käytettävä pohjana sieltä missä nii­
tä on olemassa)
-  Pohjakartan numero ja painatuserä mainittuna merkintöjen selityksessä
8.2 Väyläpäätöksen väylä kartta
Väyläpäätöksen väyläkartalla kuvataan yksityiskohtaisesti väylän linjaus, väyläalue ja 
merkintä. Kartalta tulee ilmetä tehdyt muutostoimenpiteet (ruoppaukset, turvalait­
teiden poistot, siirrot yms.). Kartalta tulee voida myös yksiselitteisesti todeta, että 
kaikki vahvistettavat väyläalueet ja -osuudet on varmistettu väylän nimellisen ha- 
raussyvyyden edellyttämään tasoon.
Väyläpäätöksen väyläkartan mallipiirustukset mittakaavassa 1:10 000 on esitetty 
liitteessä 13 ja 14.
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Väyläpäätöksen väyläkartassa esitetään ainakin:
Väylän linjaus
-  Väylälinjat
-  Poistettavat väylälinjat
-  Linjan tosisuunta
-  Linjojen väliset kaarteet
-  Kulkusyvyysmerkintä
-  Väylän nimelliskulkusuunta
Väyläalue
-  Väyläalueen reunaviivat
-  Poistettavat reunaviivat
-  Ankkurointi-, odotus- ym. erityisalueet (sisältyvät väyläalueeseen)
-  Varmistetun lisäalueen reunaviivat
-  Alueiden rasterointi (jos on tarpeen selkeyttämään reunaviivojen rajaamia 
alueita)
-  Alueiden nimelliset haraustasot 
Turvalaitteet
-  Turvalaitteet ’’vanhoilla” symboleilla merkittynä
-  Tunnusnumero ja koordinaatit
-  Kiinteän reunamerkin etäisyys väyläalueen reunasta
-  Selitystekstit: UUSI/SIIRRETTY/TARKISTETTU/MUUTETTU/POISTETTU
-  Valosektorit (tarpeen mukaan)
Tehdyt ruoppaustyöt
-  Ruopatut alueet
-  Läjitysalueet
Varmistetut alueet
-  Varmistetut alueet
-  Varmistetun alueen tiedot: mittaaja, menetelmä, vuosi, haraustaso, vertailu- 
taso
-  Harauskosketukset harausalueiden sisällä 
Syvyystiedot
-  Syvyyskäyrät: yleisimmin 3, 6, 10 ja 20 m sekä haraussyvyyden käyrät




-  Alueen muu väylästö, mm. kaikki risteävät väylät ja näihin liittyvät turvalait­
teet ko. väylän läheisyydessä
-  Risteämät: sillat, johdot, kaapelit, lautat ym.
-  Rantaviiva
-  Kivet, karikot (oleellisilta kohdin)
-  Merkittävät rakennukset ja rakenteet, mm. laiturit, johteet, tihtaalit
-  Erityisalueet






-  Muut tarpeelliseksi katsotut tiedot
Koordinaattitiedot tulee esittää seuraavista kohteista joko kuvassa tai erillisessä 
listassa
-  Linjojen taitepisteet
-  Kaarteiden alku- ja loppupisteet
-  Linjan jatkeiden leikkauspisteet
-  Turvalaitteiden paikat
-  Reunalinjojen taitepisteet
-  Väylien risteyspisteet
-  Väyläalueiden reunalinjojen risteyspisteet
-  Haraussyvyyden muutoskohta väylälinjalla ja reunalinjoilla
-  Läjitysalueiden kulmapisteet
8.3 Väyläpäätöksen koordinaattiluettelot
Väyläpäätöksessä esitettävillä koordinaattiluetteloilla on tarkoitus helpottaa väylä- 
päätöksen vientiä rekistereihin ja tarkistamista. Liitteessä 15 on esimerkkejä koordi- 
naattiluetteloista ja niissä käytettävästä esitystavasta.
Vaadittavat koordinaattiluettelot ja käytettävät koordinaatistot sekä koordinaatisto­
jen välillä käytettävät muunnokset on eritelty tarkemmin Merenkulkulaitoksen ohjeen 
"Vesiväyläsuunnitelmat, kokonaisuudet ja sisällönhallinta" luvussa 6.3.6.
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9 Valmiiden väyläsuunnitelmapiirustusten 
toimitus
Valmiit väyläsuunnitelmapiirustukset toimitetaan mapitettuina paperitulosteina ja 
sähköisesti pdf- ja dwg-formaateissa. Pdf-tiedostot nimetään piirustusnumeroinnin 
mukaisesti.
Toimitettavissa dwg-kuvissa ei käytetä viitepiirustuksia, mutta ne eivät myöskään saa 
olla tarpeettoman raskaita ylimääräisen materiaalin takia.
10 Sähköinen liiteaineisto
Piirustuksissa käytettävät kuvatasot, viivanpaksuudet, viivatyypit ja värit on määritet­
ty liiteaineistona olevassa Autocadin template-kuvassa. Merkinnöistä on oma symbo­
likirjastonsa.
Tasokuvaus/-luettelo on lisäksi tulostettuna tämän ohjeen liitteenä 1. Omia tasoja 
esimerkiksi tekstien esittämiseen saa käyttää.
Sähköinen liiteaineisto on saatavilla Liikenneviraston internetsivustoilta osoit­
teesta www.liikennevirasto.fi kohdasta ’’Julkaisut” > ’’Liikenneviraston ohjeita”.
Sähköiseen liiteaineistoon kuuluvat seuraavat tiedostot:
Liikennevirasto_acad.dwt = AutoCADin template-kuva, jossa valmiina tasoluettelon 
mukaiset tasot
layouts.dwg = AutoCAD-kuva, jossa on valmis layout kullekin käytettävälle paperi- 
koolle.
Symbolikirjasto (090l.dwg, 70l4.dwg, 7027.dwg,...) = piirustuksissa käytettävät 
symbolit AutoCADin symboleina omissa kuvissaan (wblock). Lista symboleista ja 
niitä vastaavista numeroista on erillisenä Excel-taulukkona (symboliluettelo.xls).
AutoCAD-kuvat ovat dwg 2007 muodossa.
LIITE 1 / 1 (6)
Liikenneviraston m eriosaston AutoCAD—ta so määrittelyt
Väyläsuunnitelma— ja väyläpäätöskartat
Väritulostus
Taso Selitys Väri Viivatyyppi Kuvaus
0450 Rakennukset 7 Cont1nuous Po ly11 ne 0. 20
0485 Laltur i 7 Cont1nuous Po lyl1 ne 0. 35
1050 Rantav11va 7 Cont1nuous Po lyl1 ne 0. 20
1050..hatch Maa-alueen rasterointi 41 Solid Hatch 0. 25
1121 Maanplnta 3 ContInuous Po ly11ne 0. 25
1122 Ka111 op 1nta 1 Cont1nuous Po ly11 ne 0. 25
1124 Väylän pinta <haraustaso) 5 Cont1nuous Po ly11 ne 0. 50
1131 Maalaj1 raja < turve) 7 Dashed2 Po lyl1 ne 0. 25
1132 Maa laji raja (lieju) 7 Dashed2 Po ly11ne 0. 25
1133 Maa laji raja (savi) 7 Dashed2 Po ly11ne 0. 25
1134 Maa laji raja (siltti) 7 Dashed2 Po ly11 ne 0. 25
1135 Maa laji raja (hiekka) 7 Dashed2 Po ly11 ne 0. 25
1136 Maalaj1 raja < sora) 7 Dashed2 Po ly11 ne 0. 25
1137 Maa laji raja <moreen1) 7 Dashed2 Po lyl1 ne 0. 25
2913 palno- tns. kuoppa 7 Dashed2 Po ly11ne 0. 25
7000 Väylä l inja 7 Contlnuous Po ly11ne 0. 50
7002 Väylä linjan Jatke 7 Dashed2 Po ly11 ne 0. 25
7003 Kulkusyvyysmerk1ntä 7 Cont1nuous Text 0. 25
7004 Kaarresäde Ja suunnannuutos 7 Vla3 Text 0. 25
7005 Linjan tosi suunta 7 Cont1nuous Text 0. 25
7006 Venerelttl 7 Hidden Po ly 11ne 0. 35
7007 Venereitin Jatke 7 Dotx2 Po ly11ne 0. 25
7008 Kääntöynpyrä Ja halkaisija 7 Cont1nuous C 1rcle/Text 0. 25

































































Ankkuroi nti- tai erityisalue 7 Dashed2 Polyline
Varm1stettu 11 säälue 251 Cont1nuous Po lyl1ne
Haraussyvyysnerk1ntä 7 Cont1nuous Text
Väyläa l ueen rasterolntl 141,140 Sol1d/Dots Hatch
Nykyiset turvalaitteet 251 Contlnuous Block
Suunn1 tellut turvala 1tteet 7, 1,3 Cont1nuous B lock
Polstettavat turvalaltteet 251 Contlnuous Block
Nykyiset turvalaitteet, epätarkka 251. Contlnuous Block
Reunaetä1 syys 7 Contlnuous Text
Valosektor1t 7 Dot2 Polyl1ne/Text
Po 1storuks1 1 Contlnuous Block
S 11rrettävä turva laite 251 Cont1nuous B lock
Vedenpäälllnen luiska 1 Contlnuous Polyllne
Vedenalainen luiska 1 Dashed2 Polyllne
Läj1tysalue 6 Dashed Polyl1ne
Ruopattavan alueen rasterointi 241,1 So 11d/3dnet Hatch
Läjitysalueen rasterointi 6 Z1gZag Hatch
Ruopattu alue 251 Cont1nuous Polyl1ne
Ruopatun alueen rasterointi 7 Dots/So l 1d Hatch
Tankoharaus 160 Cont1nuous Po lyl1ne/Text
Muu varnlstettu alue 251 Contlnuous PolylIne/Text
K 11nn1 otto 251 Cont1nuous Block
Ka 1ku luotausalue 9 Cont1nuous Polyl1ne/Text
Ka 1kuharausalue 122 Cont1nuous Polyl1ne/Text
Mon1 ke 1 laluotausalue 200 Cont1nuous Po lyl1ne/Text
Muu luotausalue 8 Contlnuous Polyllne/Text
Kllnnlotto, vaijeriharaus 251 Contlnuous Block
Syvyyskäyrä 3 metr1ä 251 Syvyysk_3n Polyl1ne
Syvyyskäyrä 6 netr1ä 251 H1dden Polyl1ne
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7053 Syvyyskäyrä 20 metrlä 251 Syvyysk_20m Po ly 11 ne 0. 20
7054 Haraustason syvyyskäyrä 1 Contlnuous Po ly11 ne 0. 40
7055 Muu syvyyskäyrä 251 Contlnuous Po ly11 ne 0. 20
7056 Muu syvyyskäyrä 2 251 Cont1nuous Po lyl1 ne 0. 20
7057 Muu syvyyskäyrä 3 251 Cont1nuous Po lyl1 ne 0. 20
7058 Muu syvyyskäyrä 4 251 Cont1nuous Po ly11 ne 0. 20
7059 Syvyyskäyrä lukema 251 Contlnuous Text 0. 20
7060 Syvyys l ukema, m 1ttaustapa tuntem 251 Contlnuous Text 0. 20
7061 Ka 1kuluotausplste 251 Contlnuous Text 0. 20
7062 Ka 1kuharausp1ste 251 Cont1nuous Text 0. 20
7063 Moni kellaluotausplste 251 Contlnuous Text 0. 20
7064 Punttiluotausplste 251 Contlnuous Text 0. 20
7065 Syvyyslukema, m 1ttaustapa tuntem 251 Contlnuous Text 0. 20
7066 Perussyvyysp1ste, SYRE 251 Contlnuous Text 0. 20
7070 Muut väyläl1njat 8 Contlnuous Polyl 1 ne 0. 20
7071 Poistettavat väylä linjat 8 Cont1nuous Polyl l ne 0. 20
7072 Muut reunallnjat 8 Dashed Polyl l ne 0. 20
7073 Poistettavat reunallnjat 8 Dashed Polyl l ne 0. 20
7074 Er1tylsalueet 251 Cont1nuous Polyl 1 ne 0. 25
7075 Satama-alueen raja 7 Dashed2 Polyl 1 ne 0. 25
7076 Satama-allas 251 Cont1nuous Polyl l ne 0. 25
7077 A lueves1 raja 210 VID3001 Polyl 1 ne 0. 20
7078 Kalastusvyöhykkeen raja 210 Kalastusvyöhyke Poly 11 ne 0. 20
7079 LuonnonsuoJ elualueen raja 110 Dashedx2 Polyl 1 ne 0. 20
<7080 Suoja-alueen raja 210 Cont1nuous Polyl 1 ne> 0. 20
<7081 Ampuma-alueen raja 210 Cont1nuous Polyl 1 ne> 0. 20
7082 Suunn1 telma-alueen raja 6 Cont1nuous Polyl l ne 0. 50
7083 Urakka-alueen raja 7 P1stekatko Polyl l ne 0. 70
7090 Putklj ohto, vedenalalnen 210 Putkljohto Polyl l ne 0. 20
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7092 Kaape11, vedenala 1nen 210 S1ksak Po ly11 ne 0. 20
7093 Kaapeli, poistettu käytöstä 210 S1ksakkatko Po ly11 ne 0. 20
7094 I Imajohto 7 VID2151 Po lyl1 ne 0. 20
7100 SuIkumuurl 7 Cont nuous Po lyl1 ne 0. 25
7101 Su Ikuporttl 7 Cont nuous Po ly11ne 0. 25
7102 Maatuk1 7 Cont nuous Po ly11 ne 0. 25
7103 V1rtapIlari 7 Cont nuous Po ly11 ne 0. 25
7104 Kasuun1 7 Cont nuous Po ly11 ne 0. 25
7105 Johde 7 Cont nuous Po lyl1 ne 0. 25
7106 Dlktaa 11 7 Cont nuous B lock 0. 25
7107 Paa lu 7 Cont nuous B lock 0. 25
7108 Vedenala 1nen paa l u 7 Cont nuous B lock 0. 25
7109 S1 Jo 1ttaja 7 Cont nuous B lock 0. 25
7110 Vedenala 1nen hy l ky, syvyys tunte 7 Cont nuous B lock 0. 25
7111 Vedenala 1nen hylky, kans1 näkyv1 7 Cont nuous B lock 0. 25
7112 Vedenalalnen hylky, syvyys tunne 7 Cont nuous Block 0. 25
7113 Po l larl 7 Cont nuous Block 0. 25
7114 Po Ittoa1neasema 7 Cont nuous Block 0. 25
7115 Po Ittoa1nesä111ö 7 Cont nuous Block 0. 25
7116 Turvall1suuspuhe11 n 7 Cont nuous Block 0. 25
7117 FasadIvalo 7 Cont nuous B lock 0. 25
7118 Rantavalo 7 Cont nuous B lock 0. 25
7120 Kaape11 varo 1tustaulu 7 Cont nuous B lock 0. 25
7121 Nopeusrajo1 tus 7 Cont nuous B lock 0. 25
7122 Nopeusrajoitus, 6 km/h 7 Cont nuous B lock 0. 25
7123 Nopeusrajoitus, 9 km/h 7 Cont nuous B lock 0. 25
7124 Nopeusrajoitus, 12 km/h 7 Cont nuous B lock 0. 25
7125 KuIkusuuntanuoll 7/1/3 Cont nuous B lock 0. 25
7126 K1 eItotaulu 7 Cont nuous B lock 0. 25
7127 Rajo 1tustaulu 7 Cont nuous B lock 0. 25
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7130 Sukellustutklmusalue 7 Sashed Po ly 1 Ine 0. 25
7131 Suke l l ustutk1musteksti 7 Cont1nuous Text 0. 25
7132 AvokaIIlo 7 VID1180 Po ly 1 Ine 0. 25
7133 Lohkare, yli 2m3, suke 11 ustutk1 n 7 Cont1nuous Block 0. 25
7134 Lohkare, alle 2m3, sukellustutk1 7 Contlnuous Block 0. 25
7135 Maalaji, sukellustutk1muksesta 7 Cont1nuous Text 0. 25
7136 Pohjatyypp1 7 Cont1nuous Text 0. 25
7140 Tankoharaus 2 251 Contlnuous Po ly11ne/Text 0. 20
7141 Tankoharaus 3 251 Contlnuous Po ly 11ne/Text 0. 20
7142 Tankoharaus 4 251 Cont1nuous Po ly 11 ne/Text 0. 20
7144 Valjerlharaus 7 Cont1nuous Po ly11ne/Text 0. 20
7145 Vorn, alue Ka 1kuluotausCVARE> 3 Cont1nuous Po ly 11ne/Text 0. ro o
7146 Varm. alue Tankoharaus <VARE> 3 Cont1nuous Po lyl1ne/Text 0. 20
7147 Varm. alue Kalkuharaus <VÄRE) 3 Cont1nuous Po ly 11ne/Text 0. 20
7148 Varm. alue Monlkellaus <VÄRE) 3 Contlnuous Po ly 11ne/Text 0. 20
7149 Varmistettu alue Muu (VÄRE) 3 Contlnuous Po ly11ne/Text 0. 20
7150 Ka 1kuluotausp1ste 2 251 Cont1nuous Text 0. 25
7151 Ka IkuluotauspIste 3 251 Cont1nuous Text 0. 25
7152 Ka IkuluotauspIste 4 251 Cont1nuous Text 0. 25
7153 Kalkuharausplste 2 251 Cont1nuous Text 0. 25
7154 Ka 1 kuharausp1ste 3 251 Cont1nuous Text 0. 25
7155 Ka 1kuharausp1ste 4 251 Contlnuous Text 0. 25
7156 Mon1 ke 1 laluotausp1ste 2 251 Cont1nuous Text 0. 25
7157 Mon1 ke 1 laluotausp1ste 3 251 Cont1nuous Text 0. 25
7158 Punttlluotausplste 2 251 Contlnuous Text 0. 25
7160 Karlkko 7 Contlnuous Block 0. 25
7161 Veden pää111nen kar1 kko 7 Cont1nuous Block 0. 25
7162 Veden alainen karikko 7 Cont1nuous Block 0. 25
7170 Koord1naatt1laat1 kko, väylä linja 7 Cont1nuous Po lylIne 0. 25
Sukellustutkimus 2.7.1999/SLMP



























-17, 3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
-17,3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
-17, 3 251 -17, 3
■+‘ a  1 a
7 O I o  
a  1 •
O j o
7
•  j o
• 1 • 7 o  1 •
X = 6 628 835. 618 X = 6 628 835. 618
Y = 2 457 846, 000
7 „
Y = 2 457 846, 000













Koord 1 naatt 1laat 1 kko ,reunal1nja
Koord1naattl laat 1 kko. turva la 1 te
Koord1naatt1laat I kko, MUU
Turva laitelaatlkko, Muutettu 5
Turva laltelaatI kko, poistettu 7
Turva la I telaatI kko, siirretty 6
Turva la I telaatI kko, tarkistettu 4
Turva la I telaatI kko, uusi 3
Cont1nuous B look 0. 25
Cont1nuous B lock 0. 25
Cont1nuous B lock 0. 25
Cont1nuous B lock 0. 25
ContInuous B lock 0. 25
Cont1nuous B lock 0. 25
Cont1nuous B lock 0. 25
Cont1nuous B lock 0. 25
X = 6 628 835, 618 
Y = 2 457 846, 000
2858 SIIRRETTY
X = 6 628 835, 618 
Y = 2 457 846, 000
2858 SIIRRETTY
Kl 1nn1 otto 251 Cont1nuous Block 0. 25 251
nimiö, L11kennev1rasto (sisä nen> 7 Cont1nuous Block 0. 25 7
N imiö, L11kennev1rasto 7 Cont1nuous Block 0. 25 7
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ MITTAK. 1:50 000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ PVM.




-18.6 -18.6 -18.6 -18.5 -18.3 -18.3 -18.2 -18Æ -17.7 -17.4 -17.3 - l i t  -16.7 -16.5 
-18.7 -18.6 -18.6 -18.5 -18.4 -18.3 -18.1 /17.9 -17.7 -17.4 -17.1 -¡V\.0 -16.8 -*6.5
-16.2 -15.9 -15.7 -15.5 -15.2 -Í4 .9  -14.5 
-16.2 - i k o  -15.8 -15.5 -15/) -14.7 -14.3
-18.7 -18.7 -18.7 -08.6 -18.5 -18.3 -18¡íl -17.9 -¡17.6 -17.3 -17.1 00 \  OO / O
«7072300
-18.7 -18.8 -18.8 -18.7 -18.5 -18.4 -1 ^ 2  -1^.0 -17.7 -17.3 -1^.0
I
-18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.5 -18.4 -1®:3 -18 .|L -17.8 -17.4 -1X0hO CT'
-18.7 -18.7 -18.6 -18.6 -18.5 -18.4 -18l3 -18.1\-17.8 -17.5 - l\ 0
-18.6 -18.6 -18.61-18.5 -18.4 -18.4 -18.3 -18.2 -17.9 -17.6 -17.) 
-18.6 -18.5 -18 .ÍI-18 .4  -18.4 -18.3 -18.3 -18.2 -18.0 -17.6 -17.: 
-18.6 -18.5 - 1 8 ¿ l l 8 . 4  -18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -1Ç.0 -17.6 -1?.0  
-18.5 -18.5 - I 8Í4B 18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.1 -1 i.O -17.6 -17.S 
-18.5 -18.4 -18.4 -18.3 -18.2 -18.2 -18.1 -1 8 .0 .-Í8 .0  -17.8 -17.4 
-18.5 -18.4 -18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.1 - í « .0  -17.9 -17.8 -17.6 
-18.5 -18.4 -18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.0 /18.0 -17.9 -17.8 -17.7 
-18.4 -18.4 -18.3 -18.2 -18.2 -18.1 -18 .0  -18.0 -17.9 -17.8 -17.7 
-18.4 -18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.1 -!Í8.0 -17.9 -17.8 -17.8 -17.7
LQ.8 -16.8 -¡$.5 M O
id.8 -16.5 -16.4
- id .8 -16.6 -16.4
- i| .7  -16.6 -16.4
-1I .7 -16.5 -16.3
- 1I .7 -16.5 -16.3 
I
-16.7 -16.5 -16.3 
-1 >.6 -16.4 -16.2
I
-18.4 -18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.Ö ^ 0 7 2 2 S O 17
-18 .4 -18 .3  -18.3 -18.2 -18.1 -18.0
7 -17.7
-1)8.0 -17.9 -17.8 -17.7 -17.6 i-o 4>
-18.4 -18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.0l-l<8>0 -17.9 -17.8 -17.7 -17.6
-18.4 -18.3 -18.2 -18.2 -18.1 -18.d  -18.0 -17.9 -17.8 -17.7 -17.6 
-18.4 -18.3 -18.2 -18.2 -18.1 -18.0\-18.0 -17.9 -17.8 -17.7 -17.6 
-18-4 -18.3 -18.2 -18.2 -18.1 - I 8 .0 /-I8 .O -17.9 -17.8 -17.7 -17.7 
-18.3 -18.2 - 
■18-3 -18.3 -18.2 - 
- 1 8 3 - 1 8 .3  -18.2 -18.2 -18.1 -18.0 -|l8.0 -17.9 -17.9 -17.8 -17.7 
-1 8 .3 -18 .3  -18.2 -18.1 -18.1 -18.0 Í l8 .0  -17.9 -17.9 -17.8 -17.7











-15.9 -15.7 -15.4 - im i  -14.6 -14.3 -1
-M O
-15.8 -15.7 -15.4 -15
/
-16.il -15.8 -15.6 -15.4 -15.
-16.1 -15.8 -15.5 -15.3 -15.
-1S.0 -15.7 -15.5 -15.3 -15 
-116.0 -15.6 -15.4 -15.2 -15.4 -14.8 -14.5 
-16\l -15.7 -15.5 -15.2 -15/0 -14.8 -14.5 
-1^.0 -15.8 -15.5 -15.2 -lp.O -14.7 -14.5 
-10,0 -15.7 -15.4 -15.2 
-16.1 -15.8 -15.4 -15.2 -44.9 -14.6 -14.4 
-16.2 -15.7 -15.5 -15.2 /14.9 -14.6 -14.3 
-16.3/-15.8 -15.5 -15.1 -14.8 -14.4 -14.2 
-16.3V-15.8 -15.5 - 1 5 . i l -14.8 -14.6 -14.2 
-16.5 -16.0 -15.5 -15.2 V14.9 -14.6 -14.2 
-16.7 - 1 6 .\ -15.7 -15.2 114.9 j-14.6 -14.3 
6.9 -16.5 -\5.9 -15.4 -15)0 -14.8 -14.4\ 
1A1 -16.7 -16 .3  -15.7 -15./K-lfl.9^
-13?.6 -13.4 -13.3 -13.3 -13.2 -13.3 -13.4 -ÎX 5-- .6  
3.8 -13.6 -13.3 -13.2 -13.2 -1 3 ll -13Vl -1 3 .Y A X 0  -13.3 -13.4 -13.4 -
14.3 - 14)7 -15.4 -15V9 -16.6 -4 7 .I  -17.4 -17.6 -17.7 -17.8 -17.8 -17.9 -17.9 -18. 
14.3 -14.8)-15.5\-16.3 -16.^ \ / 3 \ / l 3 n  I ^ P Q I ^ I I i m 3 7V ä y lä n 'keskitifn  a7
4 -\5.1 -15 ¡í
14.4 X 5 .3  \16 .2  -16.7 7
0 J£7.3 -17.5 -17.6 -17.7 -17.8 -ÜF.9 -17. 
-1^  OI
.1 -17.3 -17.5 -17.6 -17.7 - ^ .8  -17.
0 -14.7 -14.4 -1
-18.4
-17.4 -1X1 -16/2 -15.5 J¿.3— 1 
-17.5 -17 1 -1673 -15.5 -15.1
-17.5 -17 .A -16.7 - l V l  -1 5 .4 ' 
Poijuvütan painokuoppa 
6x6 m, kaivutaso
- 1J .6 -17.5 -17.4 -17 .A -16.7 -16.3 V l5 .8 ---« .o C Í!4 .3  -14.6
I \




- i r .6  -17.6 -17.6 
-11.7 -17.6 -17.6 -17.6 i
I MW2Û05 -14,6m
1-18.3 -18.3 -18.2 -18.1 -18.1 -18.QI -18.0 -17.9 -17.8 -17.8 -17.7 
-18.3
-1.8.2 -18.2 -18.1 -18.1 -18/0 -17.9 -17.9 -17.8 -17.8 -17.7 
-18.Ê3.2 
-18-28.2
-18.2 -18.1 -18.0 -¡Í8.0 -17.9 -17.9 -17.8 -17.8 -17.7
—I— X=7072200
-18.1 -18.1 -18 .el -18.0 -1^.9 -17.9 -17.8 -17.7 -17.7
-18-.Í8.2 -18.1 -18.1 -18 0 -17.9 -lpS9 -17.8 -17.8 -17.7 -17.7
Kí 
ON
[-18.Í8.2 -18.1 -18.1 - l e l o  -17.9 -10& -17.8 -17.8 -17.7 -17.6
-11.7 -17.6 -17.6 -17.5
-11.7 -17.6 -17.6 -17.5 
I
-11.7 -17.6 -17.5 -17.4
-17.6 -17.6 -17.5 I
-1 ’.6 -17.6 -17.5 
- 1J .6 -17.6 -17.5
X =Í7072236l288 
Y 4 2426827^ 331
-17.4 -\e .9 -16.2 -45.9 -
-17.3 -lie>.9 -16.3 -16.0 -
-17.3 - l i .0 -16.6 -16.4 -
-17.3 -17\ l -16.7 -1 6 .3 ^
-17.3 -17 .A -16.8 -16.5 -
-  urakka-alueen raja
-  haraustason syvyyskäyrä (13,1 m) 
20 m syvyyskäyrä
10 m syvyyskäyrä
- 6 m syvyyskäyrä 
3 m syvyyskäyrä
muut syvyyskäyrät 1 m välein 
□ tankoharaus, MKL Tuotanto
!f 
. 3 '
14 .x  - I 5Ï5N I6.2 -16?8^17.1 -17.3 -17.5 -17.7 -17.8 -17.
-1 5 .3 \ ¿6 .2  -16JK -17.2 -17.4 -17.6 -17.6 -17. 
-15.4 -T5.9 -16 .X -17 .2  -17.4 -17.5 -17. 
15.4 -rs<9 -16.&V17.2 -17.5 -17.
1 - l à s j  -16X V 17.2 -17 
.0 -15.X -16.5 ''4 7  
-15?& -16. 
5 .1  -15.
13.2 -13.2 -13.3 - ï ^ 8 . -1 4 .5 H 5 . 
12.5 /Üj.O -12.7 -12|í -13.3 -13.4 -13.5 -13.5 ^ 4 .0  -14




-134X 13Æ  -13.8 -13.8 -13.9 M 4.0 -14.1 -14.ÎV-13. 
13.3^-13,6 -13.7 -13.8 -13.8 -13.9 -14.ÍI -14.1 -14.2 -14.
_______ -13-6 -13,7 -13.7 - 13.8 -13 .9 -14.0  -14.1 -14.2 -14
'1 - I 3 .3 K -I 3 . 5  -13.6 -13.6 -13.7 -13.8 -13.9 -14.0 -14.1 -14.2 -14
-13.2 - 1 3 .k -1 3 .5  -13.6 -13.6 -13.7 -13.8 -13.9 -14.0 -14.1 -14.2 -14.
-13.3 -13.4 -13.5 -13.5 -13.6 -13.7 -13.8 -13.9 -14.0 -14.0 -14.1 -14.
Syvyyspisteet harvennettu 4 metrin ruutuun 
kesklarvoharvennuksella.
Syvyyskäyrät piirretty 2 metrin ruutuun 
keskiarvoharvennetusta aineistosta.
Aineisto on peräisin VI merenmittausretkikunnan 
2004 monikeilaluotauksista.
3.3 -13.4 -l>rS -13
13.3 ^ 13.5^13.7 - W 8 \^ 3 . '
.:
-U8J2B.1 -18.1 -18.0 -l?-0 -17.9 -17.0 -17.O -17.7 -1
X = 7072190.000
U-18.1 -18.1 -18.0^ -18.0 -I X =7^ 4^ 7 ^90 0
-18 .0-17 .9  -17.9 -17.8 -17.7 - i 7 .6 _17-6
- f 7 3  -1)77 - I f . i  -16.9 -16.6 -16.4 -16.0 
-17.3 -17.2 -17.1 -17.0 -16.7 -16.5 -16.2 
-17.3 -17.2 -17.1 -17.0 -16.8 -16.6 -16.4 





KORKEUS JÄRJ ESTELMÄ MITTAK. 1:500
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ PVM.
TARK. 1 PIIR. NRO
L IITE  6TARK. 2HYV.


















































^ y / ä
203 -8.73
2.46 F F -11.19 H
3.06 ' -11.79 K
202 £>-8.60
0.19 FF -8.79 H







188 £ \ -8.57 
3 .30^-11 .87  H
8112 £>  -10.50 
6.02 y -16.52 L
187 -8.93 
1.81 F F -10.74 H 
2.97 ' -11.90 K
180 £>-8.53 
4.56 FF -13.09 I 



















^ - 7 . 7  H 






/  /  
/ /
----------t y \ r\/
' / -------1----------- /  227 r  ^-6.68/ / /
/ //  / 
/  / /îâS*  -8.0# H / // I--11Æ1 K — /  /224
— f---------1----
/ // / TT //  / ,2.47 , 3 .34
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1.21 FF -9.64 H O















3.00 'T  -13.83 KT
5.57 1 -16.40 T A*
+ A*O)
185 £> -8.53 o
0.06 FF -8.59 H





8.89 H 184 £>  -8.36
11.83 K 0.13 F F -8.49 H
3.57 1*1 -11.93 K
199 /"> -8.26 8108 / >  -10.28 8107 -10.58
226 -6.47
0.77 F F -7.24 H 















----------- kallion haraustason syvyyskäyrä (13,1 m)
----------- kallion syvyyskäyrä 0,5 m haraustason alla
kallion 10 m syvyyskäyrä
muut kallion syvyyskäyrät metrin välein
1 -9 065 72 M  -i4 7g painokairaus
porakonekairaus 
1 /—v -9.06 (L= löyhä,














PIIRUSTUS Rakennussuunnitelman tutkimus- ja kallionpintakartta
KORKEUS JÄRJ ESTELMÄ MITTAK. 1:500
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ PVM.
TARK. 1 PIIR. NRO
TARK. 2 I IITF 7
HYV. LMII_ /
+  X = 6704050 +  X = 6704050■ f *  = 6704050 - |-X  s 6704050























- | - X  s 6704030
+  X •  6704020


























































+  X = 6704000 - | - X  s 6704000 - | - X  = 6704000 +  X ■ 6704000
- |-X  = 6704050
+  X = 6704040
- | - X  = 6704030
- | - X  •  6704020
+  X = 6704010
Siro Muoto Pohia Huippu Mitat fl x p x k) Co ko
1 Y -12.4 -10.8 1.8 x 1.8 x 1.5 4.9
2 Y -12.4 -11.4 1.6 x 1.5 x 1.0 2.4
3 Y -13.2 -11.9 1.5 x 1.5 x 1.4 3.2
4 Y -12.1 -9.1 3.0 x 3.0 x 3.0 27.0
5 S -13.1 -12.5 1.5 x 1.2 x 0.6 1.1
6 Y -14.1 -12.1 1.6 x 3.0 x 2.0 9.6
7 Y -13.7 -12.3 2.0 x 1.2 x 1.4 3.4
8 Y -12.9 -11.9 1.5 x 1.3 x 1.0 1.9
TYÖ Väyläsuunnitelmien piirustusohjeet
+  X = 6704000
Lukennevirasto
PIIRUSTUS Rakennussuunnitelman sukellustutkimuskartta
KORKEUS JÄRJ ESTELMÄ MITTAK. 1:200
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ PVM.
TARK. 1 PIIR. NRO
L IITE  8TARK. 2HYV.
5  3 2 0
Lukennevirasto
TYÖ Väyläsuunnitelmien piirustusohjeet
PIIRUSTUS Rakennussuunnitelman poikkileikkaus 1
KORKEUS JÄRJ ESTELMÄ MITTAK. 1:500/1:100
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ PVM.
TARK. 1 PIIR. NRO
LIITE 9TARK. 2HYV.

-36.6 -36.5 -36.4 -36.3 -36.1 "3j
-36.4
i5 .6 -36.4 _36T  3 6 -36.3 . 3g ,  -36
1 -36.3 ■?“  ,  ’f ' 3 -3 6 1-36.4 -36 5 -36.4
-36.3 -36.3 -36.1
-36.4 -36.3 -36.1-36.5 _36 .4 .3 6 .4 ^
6 -36.5 "36.4
36.5 , ,  ,- -36.5 -36.3
------- - 36.5 -36 .5 -36.3 ^  " -36.






36 7 ' 36-8
&6.6 36-7 -36.7
36.6 -36.8 -36








-36.6 X =6 692 420.000 




— —  rtc -7
-33.7 -33.8 -j 't. 't
34.1
-33.7






334 -33:B -33.1 -33.2 -33.3 ®  . 33.5












-36.2 -SS3^ 4 "36lS -36.9
‘ 36-2 -36.8
-36.1
.^0 -7K 1 -36-6 _36 8-36.1
-36.1 -36.1
.9-^ S.Ç 














33j§& 7\ i 6 9 2 4^04 34-^ 1 -35.'
-36.4 -36.6
<■1/ - 3 / . * *
-37*5 /
f~  -3 5 .9 \ -36.2
-36.8\\ 







Läjitetään tason -30 m alapuolelle. 
Läjitysalueen pinta-ala on n. 150 000 m2 
ja arvioitu tilavuus 640 000 m3.
33.3 -33.7
33.1 -33.1 .3 3 4 -3 3 .4  -33.6 ' 34-0-3^8
-33.1 -33.4 -33.5
.33 o -33.1 -33.3 -33.4 -33.4 -33.7
-33.3 -33.4
33.0
33¿3 .1  -33.2 -33.3 - 3 3 .2 ^ 9
-33.2






Syvyyspisteet harvennettu 20 metrin ruutuun 
keskiarvoharvennuksella.
Syvyyskäyrät piirretty 10 metrin ruutuun 
keskiarvoharvennetusta aineistosta.
Aineisto on peräisin I merenmittausretkikunnan 








KORKEUS JÄRJ ESTELMÄ MITTAK. 1:2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ PVM.
TARK. 1 PIIR. NRO
LIITE 11TARK. 2HYV.
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VÄ YLÄ A LU EEN  K O O R D IN A A TIT
Projektin nimi
Vasemman reunalinjan koordinaatit
V a tu  n :o X -k o o rd in a a tt i Y -k o o rd in a a tt i K K J  La t. K K J  L o n . E U R E F  La t. E U R E F  L o n . K u v a u s
1 2 3 8 1 6 6 6 3 7 9 1 .2 6 9 2 5 4 2 2 9 4 .8 6 7 6 0 °0 5 .0 1 8 8 ' 2 4 °4 5 .5 9 1 9 ' 6 0 °0 5 .0 2 8 7 ' 2 4 °4 5 .4 0 3 0 ' A lk u p is te ,s iir re t ty  e te lä v iit ta
V ä y lä n  4 4 5 5  re u n a lin ja
6 6 6 4 9 4 5 .2 1 6 2 5 4 3 4 5 6 .3 7 9 6 0 °0 5 .6 3 2 9 ' 2 4 °4 6 .8 5 8 5 ' 6 0 °0 5 .6 4 2 7 ' 2 4 °4 6 .6 6 9 3 ' T a ite p is te
6 6 6 5 9 3 2 .1 3 8 2 5 4 4 3 7 1 .6 9 3 6 0 °0 6 .1 5 8 4 ' 2 4 °4 7 .8 5 8 2 ' 6 0 °0 6 .1 6 8 4 ' 2 4 °4 7 .6 6 9 3 ' T a ite p is te
1 2 3 9 2 6 6 6 6 7 6 8 .3 0 0 2 5 4 7 9 7 2 .6 0 0 6 0 °0 6 .5 8 4 3 ' 2 4 °5 1 .7 5 3 3 ' 6 0 °0 6 .5 9 4 4 ' 2 4 °5 1 .5 6 4 6 ' T a ite p is te , E te lä v iitta
6 6 6 7 7 5 6 .7 0 4 2 5 5 0 3 7 0 .0 4 8 6 0 °0 7 .0 9 9 2 ' 2 4 °5 4 .3 5 4 0 ' 6 0 °0 7 .1 0 9 4 ' 2 4 °5 4 .1 6 5 3 ' T a ite p is te , V ä y lä n  r is te y s
TU R VA LA ITELU ETTELO
Projektin nimi
Kelluvat turvalaitteet, siirretyt
V A T U N im i T y y p p i X -k o o rd in a a tt i Y -k o o rd in a a tt i L e v e y s P itu u s L e v e y s P itu u s
N :o Laji K K J  La t. K K J  L o n . E U R E F  La t. E U R E F  L o n .
1 2 3 8 1 K n a p p e rs k ä r V iit ta p a ik a s ta :
e te lä 6 6 6 3 8 4 0 .4 0 0 2 5 4 2 4 6 7 .5 0 0 6 0 °0 5 .0 4 4 2 ' 2 4 °4 5 .7 7 8 6 ' 6 0 °0 5 .0 5 4 1 ' 2 4 °4 5 .5 8 9 7 '
V ä y lä n  4 4 5 5
tu rv a la ite p a ik k a a n :
6 6 6 3 7 9 1 .2 6 9 2 5 4 2 2 9 4 .8 6 7 6 0 °0 5 .0 1 8 8 ' 2 4 °4 5 .5 9 1 9 ' 6 0 °0 5 .0 2 8 7 2 ' 2 4 °4 5 .4 0 3 0 '
5 2 3 2 2 L o k k ilu o to V iit ta p a ik a s ta :
V ä y lä n  4 7 0 8 v a s e n 6 6 6 9 0 7 2 .5 5 0 2 5 5 2 9 6 4 .9 6 0 6 0 °0 7 .7 8 8 1 ' 2 4 °5 7 .1 7 4 2 ' 6 0 °0 7 .7 9 8 4 ' 2 4 °5 6 .9 8 5 5 '
tu rv a la ite , s iir re tä ä n
v ä y lä n  4 5 7 5 p a ik k a a n :
tu rv a la itte e k s i 6 6 6 9 1 0 3 .6 5 0 2 5 5 2 9 6 5 .8 7 2 6 0 °0 7 .8 0 4 8 ' 2 4 °5 7 .1 7 5 6 ' 6 0 °0 7 .8 1 4 6 3 ' 2 4 °5 6 .9 8 5 7 '
VÄ YLÄ LIN JA N  K O O R D IN A A TIT
Projektin nimi 
Väylälinjan koordinaatit
X -k o o rd in a a tt i Y -k o o rd in a a tt i K K J  La t. K K J  L o n . E U R E F  La t. E U R E F  L o n . K u v a u s
6 6 6 3 4 1 8 .5 5 5 2 5 4 1 9 9 9 .1 6 8 6 0 °0 4 .8 2 0 0 ' 2 4 °4 5 .2 6 8 6 ' 6 0 °0 4 .8 2 9 8 ' 2 4 °4 5 .0 7 9 7 ' A lk u p is te , v ä y lä n  4 5 7 5  rist.
6 6 6 5 8 9 9 .9 7 7 2 5 4 4 4 1 5 .3 1 7 6 0 °0 6 .1 4 0 8 ' 2 4 °4 7 .9 0 4 8 ' 6 0 °0 6 .1 5 0 8 ' 2 4 °4 7 .7 1 5 9 ' T a ite p is te
6 6 6 6 7 7 1 .5 4 7 2 5 4 8 3 4 7 .1 0 1 6 0 °0 6 .5 8 3 4 ' 2 4 °5 2 .1 5 7 3 ' 6 0 °0 6 .5 9 3 5 ' 2 4 °5 1 .9 6 8 6 ' T a ite p is te , v ä y lä n  r is te y s  4 6 1 0
6 6 6 8 0 8 2 .5 3 3 2 5 5 1 1 2 6 .7 5 1 6 0 °0 7 .2 6 9 0 ' 2 4 °5 5 .1 7 5 3 ' 6 0 °0 7 .2 7 9 3 ' 2 4 °5 4 .9 8 6 6 ' K a a rte e n  a lk u p is te  R = 5 0 0  m
6 6 6 7 7 8 5 .8 0 6 2 5 5 0 4 9 7 .6 0 9 6 0 °0 7 .1 1 4 0 ' 2 4 °5 4 .4 9 2 0 ' 6 0 °0 7 .1 2 4 0 ' 2 4 °5 4 .3 0 3 0 ' L in jo je n  le ik k a u s p is te
6 6 6 8 1 1 8 .0 1 2 2 5 5 1 4 6 4 .7 3 4 6 0 °0 7 .2 8 5 6 ' 2 4 °5 5 .5 4 0 5 ' 6 0 °0 7 .2 9 5 9 ' 2 4 °5 5 .3 5 1 9 ' K a a rte e n  lo p p u p is te , k e s k u s k u lm a  3 2 ,7 °
6 6 6 8 3 0 8 .6 5 3 2 5 5 1 6 2 5 .4 5 9 6 0 °0 7 .3 8 7 0 ' 2 4 °5 5 .7 1 6 8 ' 6 0 °0 7 .3 9 7 3 ' 2 4 °5 5 .5 2 8 2 ' T a ite p is te
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